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Web Mining Based Framework for Improving E-Learning Systems 
 
Sarinthip  Thaweedej1*, Charun  Sanrach2 and Choochart  Haruechaiyasak3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to synthesis the monitoring, evaluation, usability and learning 
pattern via the Internet by using data mining techniques and 2) to develop the system model using the pattern 
synthesized. The development step used the web data mining, called “Cross-Industry Standard Process 
(CRISP-DM)”, to develop the framework for improving the e-learning system. In this research, that collected 
the data from Claroline Thai e-learning and used these techniques; data classification, data clustering and 
data association, to synthesis the model for improving the e-learning system. The research results were as 
follows: pattern of web usage for downloading content and learning document were high level, the linkages of 
usage and contents were less level. Then the results that used to improve the pattern of e-learning system. 
Those were web pages and web data structure and included  learning activities in course developing , which 
supported usability of the system  The results showed that the improvement of e-learning system by using the 
web data mining had more suitable. 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดถูก
พัฒนาขึ้นมาใชงานกันเพ่ิมขึ้นอยางแพรหลายสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท่ีกําหนดไววา “ใหมีการพัฒนา
บุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ” (หมวด 9 มาตรา 65) “ผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” (หมวด 9 
มาตรา 66) และ “รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา 
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรูของคนไทย” (หมวด 9 มาตรา 67) [1] 
ในปจจุบันทางดานการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาหรือ “e-Education” ก็เปนอีกหน่ึงใน
โครงสราง e-Government ท่ีถูกนํามาเปนหนึ่งในการ
พัฒนาการศึกษาระดับชาติท่ีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหความสําคัญมากในการนําเอาระบบ  
e-Learning มาใชในการเรียนการสอนและการฝกอบรมใน
องคกร [2]  นอกจากนี้กลยุทธสําหรับการพัฒนา
สารสนเทศในภาคการศึกษาของประเทศไทยน้ันได
ค รอบค ลุ มการ พัฒนาและประ ยุ กต ส า รสน เทศ 
(Information) และความรู (Knowledge) ท่ีสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าของการเขาถึง
และรับบริการการศึกษาและเรียนรู และรองรับการพัฒนาสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูโดยคํานึงถึงการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนของการ
ลงทุน การผลิตเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีความหลากหลายและ
พิจารณาสัมฤทธิผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ [3] 
 จากการท่ีระบบการศึกษาแบบอีเลิรนนิง (e-Learning) 
เปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และได
มีการพัฒนากันออกมาเปนจํานวนมากในปจจุบันทั้งใน
รูปแบบของการจัดการการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว และในรูปแบบของ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนผสมผสานกับ
การเรียนการสอนผานระบบเครือขาย แตในบางคร้ังอาจจะ
ไมบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนา เชน ไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยางครบถวน 
หรือ ไมมีความนาสนใจในการที่จะเขาไปใชงาน ดังนั้นการ
ท่ีจะสรางความนาสนใจ และใหประโยชนตรงกับความ
ตองการของผูใชงานนั้นก็เปนส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการ
พัฒนา จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหท่ีดีในการพัฒนาระบบ 
นอกจากนี้ประเด็นท่ีตองตระหนักในการพัฒนาระบบ 
อีเลิรนนิง คือระบบนี้เปนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณคามากในการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาระบบมีตนทุน
สําหรับการพัฒนาท่ีสูงทําอยางไรพัฒนาแลวจึงจะใชได
คุมคา คงสภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน
หรือผูใชระบบใหมากที่สุด [4] ดังนั้นส่ิงสําคัญของการ
พัฒนาและการใชงานระบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต หรือการเรียนการสอนทางไกลก็คือ การ
วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลระบบ วามีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด และเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห 
ติดตามไปใชในการปรับปรุงแกไข พัฒนาระบบใหทันสมัย
สอดคลองตรงกับความตองการของผูใชระบบมากย่ิงขึ้น
  
 จากประเด็นปญหาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาถึง เทคนิค
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) หรือ การคนหาความรู
ในฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases - 
KDD) เปนเทคนิคเพ่ือคนหารูปแบบ (Pattern) ของขอมูล 
จากขอมูลจํานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใชขั้นตอนวิธี
จากวิชาสถิติ การเรียนรูของเครื่อง และ การรูจําแบบ
รวมทั้งเปนกระบวนการสืบคน วิเคราะห ขอมูลสําคัญอัน
จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานออกจากกองขอมูล
ขนาดมหาศาลท่ีจัดเก็บอยูภายในแหลงฐานขอมูลของแต
ละองคกร จากประโยชนของการทําเหมืองขอมูลดังกลาว 
เปนส่ิงท่ีผูวิจัยเห็นวา ควรนํามาชวยในการวิเคราะหหา
รูปแบบของ ระบบอีเลิรนนิงท่ีเหมาะสมหรือรูปแบบท่ีเปน
ท่ีตองการ รวมถึงใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห ติดตาม 
และประเมินผลระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
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ปรับปรุงแกไขระบบได โดยการจัดทําเปน โครงรางการทํา
เหมืองขอมูลเว็บ (Web Mining Framework) เพ่ือใชในการ
วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาและใชงานระบบ 
อีเลิรนนิง บนพ้ืนฐานของวิธีการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต 
และเทคนิคของการทําเหมืองขอมูล และนําผลลัพธท่ีไดมา
เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบอีเลิรนนิงใหตรง
กับวัตถุประสงคของการใชงานมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือสังเคราะหรูปแบบ ติดตาม และประเมินผล 
การใชงานของระบบการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 
2.2 เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบเพื่อใชในการ
วิเคราะห ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาและใชงาน
ระบบการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
3.1 ระบบอีเลิรนนิง  (E-Learning System) 
อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนการรวมคําศัพทสองคํา 
คือ อิ เล็กทรอนิกส (Electronics) และคําวา เลิรนนิง 
(Learning) เมื่อรวมกันจะหมายถึง การเรียนการสอนโดย
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เปนระบบการเรียนการสอน
ผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บ เปน
ชองทางติดตอส่ือสารกันระหวางผูเรียนและผูสอน โดย
ผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมจํากัด 
โดยในการออกแบบและพัฒนาอี เ ลิ ร นนิ งจะต อง
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลักท่ีสําคัญ [5] คือ 
  3.1.1  เนื้อหา (Content)  ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีสุดสําหรับอีเลิรนนิง    คุณภาพของการเรียนการ
สอนของอีเลิรนนิง และการท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนในลักษณะนี้ ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ เนื้อหาการเรียน
ท่ีผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียนซึ่งมีหนาท่ีในการใชเวลาสวน
ใหญศึกษาเน้ือหาดวยตนเอง  
3.1.2  ระบบจัดการรายวิชา (Course Management 
System) ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมเครื่องมือท่ีมีการออกแบบ
ไวเพ่ือใหความสะดวกแกผูใช ในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน 
3.1.3  การติดตอส่ือสาร (Communication)  
ก็คือ การจัดใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกับผูสอน 
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้งผูเรียนดวยกัน ใน
ลักษณะท่ีหลากหลาย และสะดวกตอผูใช  
3.1.4 แบบฝกหัด/แบบทดสอบ คือ การจัดให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของ
การทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบความรู 
3.2 คลาโรไลน (Claroline)  เปนระบบอีเลิรนนิงอีก
โปรแกรมหน่ึงท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใชอยูใน
ปจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป ระบบ 
อีเลิรนนิงของคลาโรไลน เปนโปรแกรมระบบประเภท
แจกจายใหนําไปใชฟรี แบบเปดเผยรหัสตนฉบับ (Free 
Software or Open Source Code) ท่ีอนุญาตและสามารถ
นําไปพัฒนาเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขตลอดจนนําแจกจาย
ตอได ภายใตสิทธิ์อนุญาตแบบ GNU [6] 
3.3 คลาโรไลนไทย (ClarolineThai)   เปนอีเลิรนนิง
ท่ีใชพ้ืนฐานของระะบบคลาโรไลนท่ีแสดงผลในรูปแบบ
ภาษาไทย เวอรชันปจจุบันคือ เวอรชัน 1.10.4  ไดมีการ
ปรับแตง ออกแบบกราฟก แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
รูปลักษณหนาตาและฟงกชันอ่ืน ๆ ใหงายตอการใชงาน 
อีกทั้งสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับคนไทยและผูเริ่มตน พรอมคํา
แปลที่เปนปจจุบัน  
3.4 การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต (Web Mining) 
เปนการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพ่ือคนหาตัว
แบบจากเอกสารที่เปนเว็บเพจ และการใหบริการของ
เว็บไซต [7], [8] การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต เปนจุด
ผสมผสานกันระหวางการสืบคนฐานขอมูล สารสนเทศ กับ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และสามารถจัด 
แยกประเภทการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตตามเทคนิคการ
ทําเหมืองขอมูล [9]  
จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต คือการ
อธิบายถึงการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตท่ีประกอบไปดวย
สามสวนคือ สวนเนื้อหาเว็บ สวนการใชงานเว็บ และสวน
ของโครงสรางเว็บ ผลลัพธท่ีไดคือ ขอมูลและสารสนเทศ
ตาง ๆ [10] ดังรูปท่ี 1 ท่ีอธิบายถึงจุดประสงคของการทํา
เหมืองขอมูลเว็บไซต 
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 รูปท่ี 1 จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต   
 (Taxonomy for Web Mining) 
 
3.5 โมเดลที่ใชในงานวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการทํา
เหมืองขอมูลท่ีเรียกวา ครอสอินดัสตรีสแตนดารด
โปรเซส (Cross-Industry Standard Process: CRISP-
DM) ซึ่งจําแนกออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ [11]  
1. Business/Research 
Understanding Phase
2. Data 
Understanding Phase
6. Deployment 
Phase
3. Data 
Preparation 
Phase
5. Evaluation Phase 4. Modeling Phase
 รูปท่ี 2 Cross-Industry Standard Process 
                (CRISP-DM) 
3.5.1 ขั้นตอนการทําความเขาใจธุรกิจ /
งานวิจัย (Business/Research Understanding Phase)   
3.5.2 ขั้นตอนการศึกษาขอมูล (Data 
Understanding Phase) 
3.5.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูล (Data 
Preparation Phase) 
3.5.4 ขั้นตอนการกําหนดเทคนิค 
(Modeling Phase) 
3.5.5 ขั้นตอนของการประเมิน (Evaluation 
Phase)  
3.5.6 ขั้นนําไปปรับใช (Deployment 
Phase)  
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 Ha และคณะ [12] ไดนําเสนองานวิจัย Web Mining for 
Distance Education งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการที่จะนํา Web Mining มาประยุกตใช
ในระบบการศึกษาทางไกล โดยศึกษาลักษณะของระบบ
การศึกษาทางไกล คุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต 
(Application) รวมถึงเทคนิคในการทํา Web Mining พบวา
มีความเปนไปได และเปนแนวทางที่นาสนใจในการนํา
Web Mining มาประยุกตใชในระบบการศึกษาทางไกล  
 C.Romero, S.Ventura [13] ไดทําการวิจัยโดยการ
สํารวจการใช การทําเหมืองขอมูล ทางการศึกษา โดยเก็บ
ขอมูลทั้งการใชในการศึกษาในช้ันเรียน, การเรียนเฉพาะ
ผานเว็บไซต (Particular web-based courses) ระบบ
จัดการเน้ือหาการเรียนรูท่ีใชกันอยางแพรหลาย  และ 
ระบบปรับการเรียนรูผานเว็บแบบชาญฉลาด  ซึ่งแตละ
ระบบมีความแตกตางของแหลงขอมูลและวัตถุประสงคของ
การคนคืนความรู พบวาหลังจากการเตรียมขอมูลเบื้องตน
กอนเขาสูกระบวนการทําเหมืองขอมูลของแตละกรณีแลว 
เทคนิคการทําเหมืองขอมลู  สามารถท่ีจะนํามาประยุกตใช
ไดเปนอยางดี 
 Wang [14] ไดทําการวิเคราะหและสรางแบบจําลอง
พฤติกรรมการเขาดูเว็บไซตในการเรียนผานเว็บของ
ผูเรียน ตามสภาวะแวดลอมการเรียนการสอนผานเว็บ เพ่ือ
หาข อมู ลไปใช ในการป รับระบบการเรี ยนรู ให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยงานวิจัยนี้เจาะจงการเก็บและ
วิเคราะหขอมูลจากประวัติการเขาใชงานเว็บของผูเรียน
จาก ขอมูลจากการใชงานฐานขอมูล (Log Database) เพ่ือ
นําไปใชสรางโมเดลในการชวยใหผูสอนจําแนกรูปแบบที่
ผูเรียนชอบ และรูปแบบที่ผูใชไมตองการในกระบวนการ
เรียนรู และเปนขอมูลใหผูสอนนําไปปรับปรุงโครงสราง
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ของหนาเว็บที่ใชในการเรียนการสอน ดวยการใชเทคนิค
การทําเหมืองขอมูลเปนเครื่องมือในการสรางโมเดลในการ
วิเคราะห ซึ่งเทคนิคท่ีเลือกใชคือการจัดกลุม (Clustering) 
และการจัดลําดับ (Sequent) ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปน
เคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง 
 
4. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
4.1 พัฒนาโครงราง (Frame Work)  โดยอาศัย
เทคนิคตามขั้นตอนของการทําเหมืองขอมูลที่เรียกวา 
Cross-Industry Standard Process (CRISP-DM) ในการ
นํามาใชในการทําเหมืองขอมูลเว็บเพ่ือปรับปรุงระบบ 
อีเลิรนนิง ดังรูปที่ 3  
3.1.1 Problem
Understanding
Phase
3.1.2 Data
Understanding
Phase
3.1.3 Data
Preparation
Phase
3.1.4 Modeling
Phase
3.1.5 Evaluation
Phase
3.1.6 
Improvement
Phase
 รูปท่ี 3 โครงรางท่ีไดจากการพัฒนาโดยอาศัย 
              เทคนิคข้ันตอน การทําเหมืองขอมูลท่ี 
           เรียกวา Cross-Industry Standard  
           Process (CRISP-DM) 
และจากโครงรางท่ีไดพัฒนาขึ้นมามีรายละเอียด
ขั้นตอนเทคนิคการทําเหมืองขอมูลดังนี้ 
4.1.1 ขั้นตอนของการทําความเขาใจปญหา  
(Problem Understanding Phase)  โดยทําความเขาใจถึง
วัตถุประสงคและความตองการของงานวิจัยใหชัดเจน
รวมท้ังศึกษาวิเคราะหการทํางานของระบบอีเลิรนนิงท่ีได
นํามาใช จากน้ันแปลงผลลัพธของงานวิจัย ใหเปนชุด
คําถามท่ีการทําเหมืองขอมูลสามารถเตรียมได ซึ่งงานวิจัย
นี้ตองการที่จะศึกษาการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตใหครบทั้ง 
3 คือ  
1) การทําเหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บไซต(Web-
Content Mining) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของเนื้อหา และ
โครงสรางการเชื่อมโยงระหวางหนาเว็บ (Web Page) ใน
เว็บของระบบอีเลิรนนิง โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มความ
สะดวกในการคนหาขอมูล (Finding) และชวยในการกรอง
ขอมูล (Filter) ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการระบบ
อีเลิรนนิงมากที่สุด โดยเก็บขอมูลจากขอมูลผูใช (User 
Profile) โดยเฉพาะขอมูลของผูใชท่ีเปนสมาชิกของระบบ    
2) การทําเหมืองขอมูลโครงสรางเว็บไซต 
(Web-Structure Mining) โดยศึกษาเปรียบเทียบ Model 
Implementation และเก็บขอมูลจากหนาเว็บไซตรวมถึง
รายละเอียดโครงสราง 
3) การทําเหมืองขอมูลการใชเว็บไซต (Web‐ 
Usage  Mining)  เพ่ือตองการทราบพฤติกรรมของ
ผูใชบริการเว็บไซตเพ่ือวัตถุประสงคสําคัญ 2  ประการคือ
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผูใชบริการ และ
ปรับปรุงโครงสรางเว็บไซตใหตอบสนองตอความ
ตองการในการเขาชมเว็บไซตของผูใช  และเพ่ือเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วทั้ งในการคนหาและทํารายการของ
ผูใชบริการเว็บไซต 
 โดยแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการทําเหมืองขอมูล
การใช เ ว็บไซต น้ีคือขอมูลการเขาใชงานเว็บ  (Web 
Access Log)  
 สําหรับชุดคําถามท่ีนํามาใชในการทําเหมืองขอมูลเว็บ
คร้ังนี้มีประเด็นดังตอไปนี้ 
4.1.1.1 การเขาใชงานในภาพรวมทั้งหมดของ
ผูใช 
4.1.1.2 ลักษณะการใชงานการใชงานของ
ผูใช เชน ความถึ่ในการเขาใชในแตละรายวิชา มีการ
เชื่อมโยงไปยังหนาเว็บอื่นหรือไม มีการเชื่อมโยงไปยัง
เน้ือหาอ่ืนหรือไม 
4.1.1.3 ปริมาณการใชงานจําแนกตามรายวิชา 
4.1.1.4 การจัดกลุมผูใชงาน 
4.1.1.5 การจัดกลุมเคร่ืองมือของระบบ  
อีเลิรนนิงที่มีความสัมพันธกับการใชงาน 
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จากนั้น ทําการวางแผนการเก็บขอมูล การคัดเลือก
ขอมูลท่ีสามารถนํามาใชเปนกลุมตัวอยางได เชนใน
รายวิชาท่ีมีการใชงานเครื่องมือครบทุกโมดูล (Module) ใน
รายวิชาท่ีมีผู ใชงานมากที่ สุด ปริมาณของขอมูลท่ีจะ
จัดเก็บเพ่ือนํามาใช ในการวิจัยครั้ งนี้  และคัดเลือก
แหลงขอมูลท่ีจะดําเนินการเก็บขอมูล 
4.1.2 ขั้ น ต อนก า ร ศึ กษ า ข อ มู ล  ( Data 
Understanding Phase) ประกอบดวย การเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีใชในการศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ดําเนินการเก็บ
ขอมูลในสวนของเว็บเพจ การเขาใชหนาเว็บ (Web 
Access Log) และฐานขอมูลระบบอีเลิรนนิง ของผูใชท่ีเขา
ใชงานอีเลิรนนิง คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตมีการเริ่มใชงาน
ระบบอีเลิรนนิงในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2553 ซึ่งมีจํานวนขอมูลการเขาใชท้ังหมด 
126,087 รายการ จากน้ัน ทําการวิเคราะหและสํารวจวา
ขอมูลที่จัดเก็บน้ันตรงกับขอกําหนดหรือครอบคลุมกับส่ิง
ท่ีตองการศึกษาหรือไม ประเมินคุณภาพของขอมูลวามี
ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณพอที่จะนํามาใช พิจารณา
ขอมูลท่ีไดวาเปนขอมูลที่ตรงกับความตองการ จากนั้น
เลือกขอมูลกลุมยอยท่ีสนใจที่จะใชเปนขอบเขตรูปแบบที่
จะศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชขอมูลจากฐานขอมูลระบบอี
เลิรนนิง ซึ่งประกอบไปดวยตารางการจัดเก็บขอมูลใน
ลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 
จํานวนท้ังส้ิน 3,106 ตาราง และจัดแบงหมวดหมูวิชาตาม
หลักสูตร สาขาวิชาเรียน และการใชงานออกเปนท้ังหมด 
15 หมวดหมู 
4.1.3 ขั้นตอนของการจัดเตรียมขอมูล (Data 
Preparation Phase) ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือ
จะนําไปใชวิเคราะหดวยเหมืองขอมูล โดยมีขั้นตอนของ
การกระทําการกับขอมูล คือรวบรวมขอมูลท่ีไดมาจาก
แหลงขอมูลเขาไปอยูในรูปแบบท่ีตองการใน Data Model 
และ Mining Function ท่ีไดถูกเลือกไว จากน้ันเลือก
ลักษณะและตัวแปรท่ีจะทําการวิเคราะห ใหตรงกับ
วัตถุประสงคของการวิเคราะห ทําการ แปลงรูปขอมูล 
(Transformations) และคลีนนิงขอมูล (Data Cleaning) 
เพ่ือใหขอมลูถูกตองสมบูรณ 
4.1.4 ขั้นตอนการกําหนดเทคนิค (Modeling 
Phase) ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดเทคนิคท่ีเหมาะสม 
หรือนําเทคนิคตาง ๆ มารวมกันเพ่ือนําไปใช และ
กําหนดวิธีการนําเทคนิคดังกลาวไปประยุกตใชกับ
ขอมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมมาใช
ในการจัดกลุม และจําแนกขอมูลโดยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 2 เทคนิคคือ 
 เทคนิคการจัดกลุม (Clustering) เปนเทคนิคท่ีใชใน
การจัดกลุมขอมูลท่ีมีแนวโนมหรือลักษณะคลายคลึงกัน
ไวดวยกัน โดยไมไดมีการระบุกลุมขอมูลไวลวงหนา ซึ่ง
จัดอยูในลักษณะ Unsupervised Learning  
 เทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification) โดยใช
เทคนิคของ Association Rules Discovery ท่ีสามารถหา
กฎเกณฑท่ีใชบอกความสัมพันธของขอมูล   
4.1.5  ขั้ นตอนการวิ เคราะห  (Evaluation 
Phase) ขั้นตอนน้ีจะเปนการวิเคราะหและแปลผลลัพธท่ีได
จากการทําเหมืองขอมูล และวิเคราะหหาแนวทางการที่จะ
นําไปประยุกตใช 
4.1.6 ขั้นตอนการนําไปปรับใช (Deployment 
Phase) ขั้นตอนนี้เปนการนําผลที่ไดไปจัดทําเอกสาร 
รายงานการทําเหมืองขอมูล หรือ นําโมเดลหรือเทคนิคท่ี
ใชไปทดลองใชงานกับรูปแบบการวิเคราะหอื่นๆเพื่อ
เปรียบเทียบตอไป 
4.2 การพัฒนาระบบแบบการทําตนแบบ 
(Prototyping Approach) หลังจากท่ีไดผลจาก
การศึกษา และทําเหมืองขอมูลเว็บไซตแลวนําผลท่ี
ไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบอีเลิรนนิงซึ่งการ
พัฒนานี้จะใชรูปแบบของการพัฒนาระบบแบบการทํา
ตนแบบ โดยระบบที่จะพัฒนานี้ จะใชการพัฒนาบน
พ้ืนฐานของระบบจัดการเรียนรูเดิมที่ใชคือ คลาโรไลน 
ไทย (Claroline Thai) 
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 รูปท่ี 4  ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบการทําตนแบบ 
 
4.3 การเก็บขอมูล การเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ใชการ
เก็บขอมูลตัวอยางเพ่ือใชทําการทดสอบ และเลือก
เทคนิคเหมืองขอมูลท่ีเหมาะสมพรอมทําการพัฒนาใช
การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต  ท้ัง 3 กลุมคือ การทํา
เหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บไซต การทําเหมืองขอมูล
โครงสรางเว็บไซต และ การทําเหมืองขอมูลการใชงาน
เว็บไซต ในการแกปญหาท่ีนํามาทดสอบ และศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการนํามาใชงานรวมกับการพัฒนา 
ระบบการศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชขอมูล
ของการเขาใชงานระบบอีเลิรนนิง ของคณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีรวบรวมไวตั้งแต
เร่ิมใชระบบคือในปการศึกษา 2551 เดือนมิถุนายน 
2551 จนถึงเดือนตุลาคม 2553 
 
5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลการทําเหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บ  พบวา 
ความสัมพันธของเนื้อหาและการเชื่อมโยงระหวางหนา
เว็บอยูในระดับที่นอย คือ รอยละ 14.29 
5.2 ผลการเหมืองขอมูลโครงสรางเว็บ พบวา
ลักษณะโครงสรางเว็บในการเขาถึงเนื้อหาตาง ๆ ของ
ระบบที่มีท้ังหมด 12 หมวดหมู (Module) ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงหมวดหมูเนื้อหาของระบบอีเลิรนนิง 
หมวดหมู เน้ือหา (Content) 
1 คําอธิบายรายวิชา 
2 ปฏิทิน : กิจกรรม 
3 ขาว : ประกาศ 
4 เอกสารและแหลงเรียนรู 
5 แบบทดสอบ 
6 แผนการเรียนรู 
7 กิจกรรมการเรียน : ใบงาน 
8 การอภิปรายในรายวิชา 
9 กลุมเรียน 
10 สมาชิก : ผูเรียน 
11 สนทนาออนไลน 
12 สารานุกรม Wiki 
 
 การเขาถึง เปนลักษณะการคลิกเพ่ือเขาถึงหรือเปด
ใชงาน (Click Open) มีจํานวนคร้ังเขาถึง 2,855,403 
ครั้ง จากจํานวนครั้งของการเขาใชระบบ 588,676 ครั้ง 
ผูใชเขาถึงเน้ือหาดวยจํานวนคลิกท่ีนอยท่ีสุดคือ 2 ครั้ง 
และจํานวนคลิกท่ีมากท่ีสุดคือ 5 ครั้ง นอกจากนี้พบวา
โครงสรางหนาเว็บของแตละหมวดหมูนั้นไมมีการ
เชื่อมโยงกัน 
5.3 ผลการทําเหมืองขอมูลการใชเว็บ จากการเขา
ใชงานทั้งหมด 588,676 ครั้งของผูใชท้ังหมด 7,948 คน
พบวา สวนใหญผูท่ีเขาใชงานเปนผูลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชามีจํานวนรอยละ 98.89 รองลงมาเปนอาจารย
ผูสอนท่ีเปนผูจัดการรายวิชาดวยมีจํานวนรอยละ 0.9  
ท่ีเหลือคือผูจัดการรายวิชาท่ีไมไดเปนผูสอน และผูดูแล
ระบบ  
ผูเรียนสวนใหญเขาใชระบบเพ่ือการดาวนโหลด
เนื้อหาและเอกสารรายวิชามากที่สุดมีจํานวนรอยละ 
26.21 รองลงมาเปนการใชเพ่ือการสงงาน และใชเพ่ือดู
ปฏิทินกิจกรรม เปนจํานวนรอยละ 11.60 และรอยละ 
6.85 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวามีจํานวนผูท่ีเขาสู
ระบบแตไมเลือกการเขาถึงเนื้อหาหมวดหมูใดๆเลย
ประมาณรอยละ 28 ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมาก 
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นอกจากน้ีพบวาในการเขาทําแบบทดสอบยอยของ
ผูเรียนนั้นมีความสัมพันธกันกับเวลาท่ีใชในการทํา และ
คะแนนเฉลี่ยท่ีไดอีกดวย 
5.4 การสังเคราะหแบบจําลองระบบอีเลิรนนิง 
จากผลท่ีไดจากการทํา เหมืองขอมูลสามารถ
สังเคราะหแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบอีเลิรนนิง
ไดดังนี้คือ 
5.4.1 เพ่ิมการนําทางผูใช (User Guideline) 
และระบบติดตามชวยเหลือผูใชซึ่งอาจจะอยูในรูปของ 
กลองขอความเตือน (Pop up Box Message)  
5.4.2 ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงเนื้อหา 
ซึ่งในระบบเดิมยังมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนที่
คอนขางนอย  
5.4.3 การจัดกิจกรรมตางในการกระตุนให
ผูใชเขาใชงานระบบใหมากขึ้น และใหมีการใชงานครบ
ทุกเนื้อหาหรือ หมวดหมู ในรายวิชา เนื่องจากผล
การศึกษาท่ีไดพบวาการเขาถึงสวนมากเปนการเขาถึง 
Module เนื้อหารายวิชาเพื่อทําการดาวนโหลด  เอกสาร
ประกอบการเรียนในรายวิชา สวน Module อื่น ๆ ยังมีนอย 
5.4.4 การมีระบบแจงขอมูลท่ีมีการอัพเดต
ใหกับสมาชิกท่ีเขาใชงานในรายวิชา อาจจะผานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือมีการเชื่อมโยงกับ
ระบบเครือขายสังคม (Social Network)  อื่นๆท่ีนิยมใช
กันในปจจุบัน เชนเฟซบุค (Facebook) หรือทวิตเตอร  
(Twitter) รวมท้ังมีการแจงผานตัววิ่งหรือภาพเมื่อผูใช
เขาใชงานหนาเว็บ 
5.4.5 ทรัพยากรที่นํามาใชเปนเนื้อหาใน
การเรียนรูผานระบบอีเลิรนนิงตองมีความหลากหลาย
มากขึ้น เพราะในการศึกษาครั้ งนี้พบวาสวนมาก
ทรัพยากรท่ีเปนเนื้อหาบทเรียนสวนมากจะเปนไฟล
ประเภทไฟลเอกสาร (.doc และ  .pdf) เปนสวนใหญ  
ซึ่งระบบคลาโรไลน ไดมีการออกแบบมาใหสามารถ
รองรับการนําเนื้อหาท่ีเปนไฟลภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
คลิป และไฟลภาพยนตร มาใชเปนเนื้อหาบทเรียนได
ดวย 
5.4.6 การปรับปรุงเนื้อหา(Content)หรือ 
Module ตาง ๆ นอกเหนือจาก Module เนื้อหาบทเรียน 
จากผลที่ไดทําการศึกษาควรมีการปรับปรุงดังนี้ 
5.4.6.1  หมวดหมูคําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาสวนใหญไมมีขอมูลในตรงนี้ จึงควรใสขอมูล
เพ่ือใหผูใชไดรูจักกับรายวิชามากขึ้น 
5.4.6.2  หมวดหมูปฏิทินกิจกรรม ควรมี
ระบบแจงเตือน (Alert) และมีการใหผูใชเลือกดูไดหลาย
รูปแบบมากขึ้น 
5.4.6.3  หมวดหมูขาว ประกาศ ควรมีตัววิ่ง
แจงหัวขอลาสุด ใหผูใชทราบเมื่อ Login เขาสูรายวิชา
จะชวยใหเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และใชเพ่ิมขึ้น 
5.4.6.4  หมวดหมูแบบทดสอบ และ 
แบบฝกหัด ควรมีการจัดใหสอดคลองกับคะแนน และมี
การกําหนดเวลาในการทําสําหรับเนื้อหาที่ตองนํา
คะแนนมาใชรวมกับการเรียนในชั้นเรียน 
5.4.6.5  หมวดหมูการใชงานของผูใช (User) 
ควรมีระบบบอกสถานะของสมาชิกท่ีกําลังใชงานอยู 
เพ่ือจะไดรองรับการใชงาน Module การสนทนา
ออนไลน และการอภิปรายมากขึ้น 
 
6. สรุปผล 
 จากการทําเหมืองขอมูลระบบอีเ ลิรนนิงพบวา
เทคนิคท่ีเหมาะสมที่จะนํามาใชในการทําคือเทคนิคการ
จัดกลุมขอมูล (Clustering) เทคนิคการจําแนกขอมูล 
(Classification) และเทคนิคการหาความสัมพันธของ
ขอมูล (Association Rules Discovery) และจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวา การทําเหมืองขอมูลเว็บ
สามารถประยุกตใชกับระบบอีเลิรนนิงไดเปนอยางดี 
สามารถนํ ามาใช ในการวิ เคราะห  ติดตาม  และ
ประเมินผลการใชงานเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงระบบ
ใหผูใชไดประโยชนสูงสุดได 
 
7. ขอเสนอแนะ 
7.1  การวิจัยตอไปควรต้ังประเด็นการวิเคราะหใหมี
ความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใชเปนแนวทางของการพัฒนาระบบมากข้ึน  
7.2  การเตรียมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาโมเดล 
ควรมีรายละเอียดมากกวานี้ 
7.3  จากการเตรียมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้พบวา 
การรองขอ (Request) ในการเขาถึงสวนตาง ๆ จาก 
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Web Server สวนใหญ เปนการรองขอเพื่อเขาใชงาน
ขอมูลในระบบเทานั้น การเชื่อมโยงไปภายนอกนั้นมี
จํานวนนอย ซึ่งในการพัฒนาระบบตอไปอาจจะใหมีการ
เชื่อมโยงไปยังแหลงความรูภายนอกใหมากขึ้น 
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